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Mimar Sinan’ın 
ö lümsüz eseri
M illiyet’in Türk İslâm Sanatı 
eklerinin bundan önceki 
sayılannda usta mimar Koca 
Sinan’ın yapıtları hakkında 
genel bir inceleme, Edirne 
Selimiye Camii için bir inceleme, 
Üsküdar Şemsi Paşa Camii için 
bir inceleme ve Rüstem Paşa 
Camii ile ilgili bir inceleme 
yayınladık. Bugün de son 
olarak Sinan’ı devleştiren, yüce 
yapıtlarından birini tamtan bir 
incelemeyi Saym Hüsrev 
Taylan’m kaleminden sunuyoruz.
Süleymaniye, Türk cami 
mimarisinin asırlardır 
gelişmesinde beraberce 
yürüttüğü özelliklere bütünü ile 
hem de en ince imbikten 
süzülmüş hali ile sahiptir
Süleymaniye Camii alçı içlik penceresi.
TÜRK mimarisi sö­zü arkasından he­men aklımıza ve dilimizin ucuna geliveren sözcükler, Sinan, Selimi­
ye ve Süleymaniye oluyor.
Hepimizin hem hayran­
lığını çeken, hem de öğün- 
me sebebi olan bu söz­
cüklerden Süleymaniye 
Camii’ni konu alan bir yazı 
yazmak İlk bakışta ne 
kadar kolay görünüyor. 
Hemen herkesin iyi bildi­
ği, çok kereler ziyaret 
ettiği, hatta namaz kıldığı, 
yerli yabancı birçok uzma­
nın hakkında yazı yazdığı 
bir yapıyı tekrar anlatmak 
zor olmasa gerek. Evet, 
belki usta yazarların yazı­
larından bir yazı, bir ma­
kale derlemek zor olmaya­
bilir. Ancak insanın Süley­
maniye karşısındaki kendi 
duygularını, düşüncelerini 
derleyebilmek ve bir ak 
kâğıda dökebilmek o ka­
dar güç ki.
Süleymaniye Camii de­
nilince de önce akla Aya- 
sofya ve ikisi hakkındaki 
yazılar, benzetmeler geli­
yor. Bu da beni eski eser­
leri tanıma, emekleme 
günlerime götürüyor ve
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Ernst Diez ile Sedat Çetin- 
taş’ın bu konudaki yazılı 
düellolarını hatırlatıyor.
Nedense, genellikle 
Batılı Islâm Sanatı yazar­
ları 1959 yılındaki ilk Türk 
Sanatı Kongresi’ne kadar, 
Islâm Sanatı içinde kendi­
ne has bir Türk sanatı ol­
duğunu kabul etmek iste­
mezlerdi. Bunların bir kıs­
mı da Süleymaniye Ca- 
mii’nin, Ayasofya’nın bir 
kopyası, taklidi olduğunu 
söylemekten zevk alırlardı.
Gerçi Ayasofya hakika­
ten “Çağ dışı —çağ öte­
si— bir anıttı." Böyle ça­
ğından en az bin sene 
ötesine taşan bir eserin 
kendinden sonra gelenleri 
etkilemesi düşünülemez. 
Aslında bütün medeniyet­
lerin birbirini etkilemesi 
doğal ve gelişimin başlıca 
öğelerinden biridir.
Anadolu’ya kubbe ve 
trom p’u bilerek gelen 
Türkter de burada gördük­
leri kubbenin değişik yo­
rumlarını, malzeme kulla­
nışlarını, mekân gelişmesi 
konularındaki farklı im­
kânları, yeni bir anlayışla 
değerlendirirken, mimarî 
hissediş ve mistik tasav­
vurlarında da çok ayrı bir 
yolda ilerlemekte devam 
etmişlerdir.
Süleymaniye Camii’nin 
aklımıza getirdiği bu İlk 
düşüncelerden sonra so­
rabiliriz: Acaba Süleyma­
niye Camii yalnız mükem­
mel bir plan şeması ürünü 
müdür? Elbette ki hayır.
Süleymaniye, Türk cami 
mimarisinin asırlardır ge­
lişmesinde beraberce yü­
rüttüğü özelliklere bütünü 
ile hem de en ince im­
bikten süzülmüş hali İle 
sahiptir.
Bu
özellikler
*  Cemaatin tümünü bir 
mekânda toplamak,
★ Strüktür ile mimaride 
bütünlük,
★ Süslemede sadelik, 
mimarî elemanlarda in­
sancıl ölçü,
*  Şehrin gelişmesinde 
ve siluetinde etkinlik.
Mekânda
birlik
yaklaşmak, karşılıklı ve 
çok yönlü ilişkileri sürdür­
mek, her zaman peşinden 
koşulan çözüm yolu ol­
muştur.
Küçük camilerde mal­
zeme ve strüktür ne olursa 
olsun, tek bir hacim elde 
etmek pek güç olmuyordu. 
Mekân büyüdükçe, strük­
tür güçleşiyor, üstünün 
örtülmesi İçin cami alanı 
birçok sütun ve ayaklarla 
bölünmek zorunda kalını­
yordu.
Cami mimarisi geliştik­
çe, önceleri yalnız mihrab 
önünde bulunan küçük 
kubbe, merkezî kubbe ol­
maya yöneliyor ve uzun 
süren bir plan ve kubbe 
örtüsü, gelişimi, araştır­
ma ve gerçekleştirme sü­
reci başlıyordu.
Süleymaniye Camii dört 
büyük ayağın taşıdığı bir 
büyük kubbe ve iki yarım 
kubbenin örttüğü büyük 
bir mekân ile; yine Si­
nan’ın on sekiz sene sonra 
Edirne’de gerçekleştirece­
ği Selimiye Camii’ndeki 
tam mekâna varıştan ön­
ceki mekânda bütünsellik 
fikrinin en önemli temsil­
cisi olmaktadır.
Strüktür 
ve mimarî
OSMANLI camiinde mimarî, strüktürü gözlerden hiç giz­lememiş, strüktüre ters 
düşen veya yalnız göz için 
mimarî çizimler aranmamış 
sağlam ve mantıklı bir 
strüktürün, mimarî denge 
ve olgunluğun en başta 
gelen öğesi olduğunu hep 
vurgulamıştır. Bu konuda 
da Süleymaniye Camii’nin 
en önde gelen örnek oldu­
ğu kuşkusuzdur.
Süleymaniye Camii u- 
zun aksında, merkezî kub­
be yükünü yarım kubbe­
lerle dengelerken, enine 
akstaki yüklerin, köşedeki 
ağırlık kulelerinden baş­
layan kademelerle zemine 
aktığını adeta görür gibi 
oluruz.
Bu piramltsel akış, ve­
rev akslarda da tam bir 
uyum ve düzenle gerçek­
leşmektedir.
®  Böylece iç mekânda ze-
I minden kubbeye kademe LK Islâm camileri- kademe büyük bir düzen nin yapılışından ve ahenkle yükselen mis- beri, cemaatin bir tik mekân, dışta kubbe
mekân içinde topluca bir aleminden zemine bir şe-
araya getirilmesi birlikte , lâle gibi aynı düzen ve 
ibadet etmek ve birbirine uyumla akmaktadır.
Mihrap üstü yarım kubbe bezemeleri.
Büyük kubbe pantantifi yazı ve bezemeleri.
Süsleme 
düzeni ve 
mimarî 
elemanlar
SÜLEYMANİYE. Ca­mii ölçüsü gereği çok yüksek bir hacma sahip olmasına karşılık, kapı, pencere, 
mahfil, mihrap nişi gibi 
mimarî elemanlarının in­
sancıl ölçüde oluşu dikkat 
çekicidir.
Hem aydınlatma, hem 
de süsleme elemanı olan 
kandillerin bir ışık tavanı
gibi insan ölçüsüne uygun 
bir yükseklikte asılmış ol­
ması ile, ezmeyen, rahat­
sız ve huzursuz etmeyen 
bir mekân hissi vermekte­
dir.
Karahisari’nin talebesi 
(Haşan bin Ahmed-i Kara- 
hisarî, Haşan Çelebi-Ha- 
san Halife)’nin hattı olan 
yazılar,çiniler, kalem işi
76. yüzyıl 
ikinci 
yarısının 
karakteristik 
çin i bezemesi.
süslemeler ve alçı içlik 
pencereler, XVI. yüzyılın o 
mükemmelliğin doruğuna 
erişmiş bu çeşitii süsle­
me elemanları, ancak ge­
reği ve yeteri ölçüsünde 
kullanılmıştır. Bir tek ele­
manın kaldırılışı boşluk 
hissi verebileceği gibi, ek­
lenecek bir süsleme de 
mutlaka fazlalık hissi, hu­
zursuzluk getirecektir.
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Mekânda
birliğe
varan mimarî, 
huzur veren 
ölçek ve 
sadelikteki 
süslemesi ile 
Süleymaniye'den 
iç görünüş.
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Şehrin gelişiminde ve 
silüetinde Süleymaniye
Süleymaniye Camii de kendinden öncekiler gibi 
sadece ibadet için yapılmış tek bir mabet değil, şehrin 
bilim, sağlık, ekonomik ve sosyal yaşantısmm  
gelişmesine hizmet etmek üzere düzenlenmiş bir 
yapılar topluluğu, bir külliyenin merkezi, odak 
noktasıdır.
Bursa’da olduğu gibi. İstanbul’da selâtin camileri­
nin şehrin gelişmesini yöneltmek, yeni merkezler 
meydana getirmek üzere, gerek şehir planında, 
gerekse siliuetinde özenle seçilen yerlerde geliştirilmiş­
lerdir.
1710’da yapılmış bir gravür
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Bir Konya İnce Minareli Medrese, bir Sivas Ulu Cami’nin 
minarelerinin yerleri değiştirilebilir, ölçüsü üe oynanabilir, 
hatta yapının tüm yeri bile değiştirilebilir. Fakat 
Süleymaniye’nin Haliç boyunca uzanan siluetindeki 
minarelerinin ne yapışma ve ölçüsüne, ne de nisbetlerine 
dokunamadığınız gibi, camii de bir başka yerde tasavvur 
edemezsiniz.
Süleymaniye’de 
Kirazlı Mescit 
1 Sokağı.
Süleymaniye külliyesi 
Eski Saray’ın (şimdi yerin­
de İstanbul Üniversitesi 
merkez binası bulunmak­
tadır) bulunduğu tepenin 
Halic’e doğru uzanan bir 
sırtı üzerinde yapılmıştır.
İstanbul’un 3. tepesin­
deki bu yerde Bizans za­
manında çok önemli bir 
anıt bulunmamakla bera­
ber yine de boş bir arazi 
değil, Bizans yerleşiminin 
bir mahallesi idi. Bu se­
beple Süleymaniye burada
yeni bir şehir geliştirmedi 
ise de, yeni bir Türk 
mahallesi oluşturdu.
Böyle çok önemli ve 
muhteşem bir cami külli- 
yenin yapılması, çevresi­
nin zamanı tanınmış 
kişilerinin ev ve konakları 
ile dolması ve İstanbul’un 
eski gözde semti olması 
için yeterli idi. Bu konak­
lar içinde, “Siyavuş Paşa 
Sarayı: Süleyman Han Ca- 
m ii’nin kuzeyindedir. Sa­
yısız şahnişli odaları, yedi
•»sçSs
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Piri Rai s ’e 
atfoiunan 
istanbui 
haritası...
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hamamı ve elli adet dükkâ­
nı vardı. Bütün deniz 
ayaklar altında olup mut­
fağı ve ahırı padişah sa­
rayında bile yoktur. Mimar 
Sinan tarafından yapılmış­
tır. Yeniçeri Ağası Sarayı: 
Sûleymaniye yakınında 
yeniçeri ağalarına ayrılmış 
bir saraydır. Tekeli Mus­
tafa Paşa Sarayı tarihi: 
—Kasr-ı dllcû lâtif ve nüz- 
hetgâh— Dellâl Mustafa 
Paşa Sarayı, Defterdar 
Maslub Mustafa Paşa Sa­
rayı: Her ikisi de Süleyma- 
niye yolundadır” gibi çok 
önemli kişilere ait ve saray 
ölçeğinde olanlar da bulu­
nuyordu.
Hepsi de ahşap olan bu 
ev, konak ve saraylar, Sü- 
leymaniye Camii’ne bir öl­
çek veriyor, iki üç katlı, İn­
sanî yoğunlukta şehir do­
kusu ortasındaki anıtsal 
görüntüsünü daha da be­
lirginleştiriyordu.
Beyazıt ve Şehzadeba- 
şı’ndan yaklaşımda, kıv­
rımlı yollarda ahşap evle­
rin, çıkma, saçak ve cum­
baları arasında kâh görü­
nüp kâh kaybolan Süley- 
maniye, insanı heyecan­
landırırken, Haliç görüntü­
sünde, yamacı süsleyen 
çok hareketli evler üzerin­
deki mağrur sükûneti ile 
de huzur veriyordu.
Yukarıda sözünü etti­
ğimiz kubbe aleminden 
başlayan pramitsel düzen, 
Haliç cephesinde Rabi-Sa- 
lis Medreseleri ve kade­
meli oluşmuş ev ve konak­
larla Haliç'e kadar inmek­
te, bu şekilde Süleyma- 
niye Camii çevresi ile 
bütünleşmektedir.
Bu pramitsel düzey ve 
çevresi ile bütünleşme, 
yalnız semavî güzellik de­
ğil, mantıklı, doyurucu bir 
düzen ve rahatlık hissi de 
yermektedir.
Daha sonra Edirne’yi, 
tepesinde dört minaresi 
ile bir taç gibi süsleyen 
Selimiye Camii’ni yapan 
Sinan, Haliç’in uzayıp gi­
den sırtlarında bu akışı 
güçlendiren siliueti ile Sü- 
leymaniye’yi yerleştirerek, 
yalnız çok usta bir cami 
planlayıcısı değil, eşsiz bir 
şehlrci olduğunu da bel­
gelemiştir.
Bir Konya İnce Minareli 
Medrese, bir Sivas Ulu 
Camii’nin m inarelerinin 
yerleri değiştirilebilir, ö l­
çüsü ile oynanabil!, hatta 
yapının tüm yeri bile de­
ğiştirilebilir. Fakat Süley- 
maniye’nin Haliç boyunca 
uzanan siliuetindeki mina­
relerinin ne yapısına ve 
ölçüsüne, ne de nisbetle- 
rine dokunamadığımız gi­
bi, cami bir başka yerde 
tasavvur edemezsiniz.
Günümüzde
Sûleymaniye
Bundan pek deuzak olmayan geç­mişim ize kadar, XVI., XVII., XVIII. yüzyıl evleri olmasa da XIX. yüz­yıl ev ve konakları bütün 
zerafet ve ihtişamları ile 
Sûleymaniye Camii’ni çev­
reliyorlardı.
Plansız kötü kentleşme­
den, bu kötü hastalıktan 
Sûleymaniye de kurtula­
madı. Yeni dünya görüşü, 
yeni yaşantı, ilgiyi başka 
semtlere çekti, Sûleyma- 
niye’ye eski bağlılık zayıf­
ladı. Aile düzeni değişti; 
eski büyük aile için ge­
rekli olan konaklar, günü­
Sü ley maniye Cam ii’n i hâlâ çevreleyen son ahşap evler arasında minareler.
müzün ailesi için çok bü­
yük gelmeye başladı. Ko­
naklarda önceleri birkaç 
aile otururken, sonunda 
bekâr odaları halinde ki­
raya verilir oldu.
Zamanla semtin kulla­
nım düzeni değişti. Dünün 
en önemli konut bölgesi, 
şehrin merkezinde olma­
sına rağmen günümüzde 
sanayi bölgesi oldu.
Sûleymaniye gibi çok 
önemli olan bu bölgenin 
hâlâ imar planı yoktur. Bu 
sebeple İstanbul Beledi­
yesi burada İmar Talimat- 
namesi'ne göre ruhsat ver­
mekte idi. Böylece o na­
rin, ölçülü ahşap evler 
teker teker yıkılarak, üçü­
nün beşinin yerine üst 
yoldan kat alan 7-8 katlı, 
çok geniş cepheli, sakil 
beton sanayi yapıları yük­
selmeye başladı.
Ayrıca bölgede gelişen 
sanayi artıkları, taşıma 
sorunları, altyapı prob­
lemleri ile çevreyi kirletir, 
yolları perişan ederken, 
yeşil de tamamen yok olu­
yordu. Bu ihmal ve bakım­
sızlık caminin her iki ta­
rafındaki kendi çarşılarını 
da etkiledi. Aynı peri­
şanlık, aynı yürekler acısı 
görüntü Sûleymaniye Ca- 
m il’ni adeta kuşatmış du­
ruma geldi.
Bugün gerek Haliç, ge­
rek Zeyrek’ten görünüşün­
de, ahşap ev ve konakların 
üstünde, onları adeta ka­
natları altına almış, gurur­
lu ve huzur içindeki edası 
ile Sûleymaniye artık yok. 
O zarif görüntü, ahşap 
evlerin o pencere senfoni­
si hayal oldu.
Bugün o evlerden, ko­
naklardan Kirazlı Mescit 
Sokağı’nda bir dizi, Kay­
serili Ahmet Paşa Soka­
ğındaki çok zengin süsle- 
meli bir konak, Vefa Cad- 
desi’nde Posta Nazırı Pa- 
şa’nın konağı hayatta kal­
manın son çabalarındadır.
Son yıllarda Gayri­
menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Sü- 
leymaniye Camii çevresin­
deki ayakta kalmış ahşap 
evleri eski eser, bölgeyi de 
SİT (korunması gerekli 
tarihî kent parçası) olarak 
tescil etmiştir.
Belediye, Kültür Bakan­
lığı ve Turizm Bakanlığı­
nın elele vererek yapacağı 
çalışmalar, çevreyi daha 
fazla yozlaşmaktan kurta­
racak, belki de yeni getiri­
lecek değerlendirme ve 
fonksiyon verme gayretle­
ri, eski romantik görüntü­
yü sağlıklı bir bünye ile 
geri getirecektir. Yalnız 
hayal ve ümit elbette 
yeterli değildir. İstemek ve 
çok çalışmak gereklidir.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
